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B e v e z e t é s .
A helyesírás törvényeinek ismeretére minden 
művelt embernek szüksége van. Ezeket a törvényeket 
meg kell tanulni; szabatosan és helyes magyarság­
gal beszélni iskolai képzettség nélkül is megtanulunk, 
de ahhoz, hogy helyesen tudjunk írni, a magyar 
nyelv törvényeinek ismerete is föltétlenül szükséges.
Ez a könyvecske nemcsak azoknak szól, akik a 
magyar nyelvtant ismerik, hanem azoknak is, akik a 
helyesírásban gyakorlati útmutatásra szorulnak. 
Ebből a czélból mellékeltünk példákat az egyszerű 
szabályokhoz, s végül egy kis szótárt állítottunk 
össze azokból a szavakból, amelyeknek a helyes­





Л m agyar helyesírás rö v id  története.
Legelső Írott emlékünk, a „Halotti beszéd és 
könyörgés“ , körülbelül а X III. századból való. Ez 
a nyelvemlék és а X IV —XV. század vallásos 
tartalmú kódexei (írott könyvei) tüntetik fel nyel­
vünket az Árpádok és a vegyesházi királyok korában. 
Nyelvtudósaink ezeket az emlékeket alaposan feldol­
gozták, s nagy hasznukat vették a nyelv törvényeinek 
megállapításánál, ámde a helyesírásra vonatkozólag 
ezekből az emlékekből sehogy sem okulhattak, mert 
még csak nyoma sincsen meg annak a törekvésnek, 
hogy egyes szavakat következetesen és egyformán 
írjanak.
A kódexek e zavaros, következetlen helyes- 
irásának az a magyarázata, hogy a magyar nyelv 
hangjainak megfelelő betűket a latin nyelvből vették 
át, mert az ősi magyar irás nem honosodott meg, 
a keresztény vallás hirdetői, az Írástudó papok a 
latin betűkkel igyekeztek a magyar nyelv hangjait 
jelezni. Már pedig a magyar nyelvben levő hangok 
— úgy a magán, mint a mássalhangzók — között 
vannak olyanok, melyek a latin nyelvben nincsenek 
meg, vagy ha megvannak is, árnyalatban egymástól 
különböznek. A magyar ö, ü, gy, ly, ny, s-sz-zs, ty
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nyelv írásjelei között megfelelőt nem találtak. A 
kódexek irói, kik javarészt szláv vagy idegen 
származású szerzetesek vagy apáczák lehettek, úgy 
segítettek magukon, hogy az ö-t e-vel, az ü-t г'-vel 
helyettesítették, aminthogy talán az ős nyelvben 
ezek a hangzók nyíltabban, illetve zártabban is 
hangozhattak, az összetett mássalhangzóknál pedig 
megelégedtek az összetétel első jegyével (pl. ^imilch 
=  gyümölcs); a cs helyett, sőt olykor a h helyett is 
eh-1 használtak, holott ez a magyar nyelvben 
egészen ismeretlen.
A későbbi századokban az о és ü jelölése a 
latin mintájára úgy történt, hogy e fölé о-t vagy az 
о fölé e-i írtak (oe, e°, vagy alája oe, eo,) továbbá a 
rövid és hosszú magánhangzókat vagy nem külön­
böztették meg, vagy a hosszúnak vett magánhangzót 
megkettőztették. (így a régi családnevekben ma is 
megvan Gaal =  Gál, Soos =  Sós, stb.) Ebben 
a régi Írásmódban semmi rendszer, semmi követ­
kezetesség nem volt, a könyvek másolói ragasz­
kodtak ahhoz, amit láttak az eredetin, avagy tet­
szés szerint változtattak rajta. Inkább ötletszerű, 
mint tudatos volt, a nyelv természetét az írástudók 
nem vizsgálták, s ha mi ez irányban történt, azt a 
XVI. és XVII. századbeli könyvnyomtató mestereknek 
és egy-két nyelvtan- vagy szótárirónak köszönhetjük. 
(Tótfalusi T sé ts i János, Erdősi Szilveszter, Dévai 
Biró Mátyás, Komáromi Csipkés György, Pereszlényi 
László).
Dévai Biró Mátyás, a hitvitázók közül az első, 
aki a magyar ábc-ét sorba szedi és ismerteti; Tsétsi, 
a buzgó könyvnyomtató ajánlja a cs jelzésére a ts 
összetételt, mely jó sokideig megmaradt, sőt e családne­
vekben: Takáts, Szakáts. Kováts még ma is használatos*
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újra felszínre a helyesírás kérdéseit, s jóformán 
minden számottevő magyar iró hozzájárult ahhoz, 
hogy ezek a kérdések lassankint tisztázódjanak.
Nehéz volna nyomról-nyomra kimutatni, hogy 
mikor állapodtak meg az eleinte következetlenül 
használt betűk közül abban, amely ma is haszná­
latos. Természetesen a nyelvtani ismeretek segítették 
leginkább elő a helyesírás fejlődését. Mióta Révai 
Miklós, a nagy nyelvtudós, elvül kimondotta, hogy 
minden nyelvnek a törvényét magából a nyelvből 
ismerhetjük meg, s ebből a czélból magát a nyelvet 
a nyelvnek több százéves történetét kell vizsgálnunk: 
számos olyan sajátságát ismerték fel a nyelvnek, 
mely a helyesírásra is döntő befolyással volt. így 
aztán a Verseghy Ferencz által hangoztatott elv: 
hogy az a t is z ta  m agyarság, melyet a nép beszél, 
s hogy a helyesírásra nézve is az a döntő, hogy a 
szavakat miként ejtjük ki, hova-tovább a helyes 
irányban és értelemben módosult.
A XV III. században, midőn az úgynevezett 
orthologusok és neologusok (az ósd ia k  és ú jító k )  
egymással a legszenvedélyesebben vitatkoztak, 
némely Írónk még a tájszólást is belevitte a helyes­
írásba, s lényegtelenebb kérdéseket is túlozva nagy 
hevesen vitattak (a г'-ottisták és y-psilonisták 
küzdelme). Bármily kicsinyesnek lássék is manapság 
ez a nyelvészeti harcz, eredményében mégis fontos 
mert a kérdés lassankint tisztázódott, a jelesebb irók 
müvei döntő hatással voltak az iró és olvasó- 
közönségre.
így küszöbölték ki a helyesírásból azokat a 
helytelenségeket, melyek múlt századbeli íróinknál, 
lépten-nyomon előfordultak: a m e lly ,  v a la m e lly  
a ttya , annya, b á ttya , ’s ( =  és), a’ (az) stb.
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abból a czélból alapított, hogy a magyar nyelv 
ügyét felkarolja, azt kiművelje, döntő szavát a 
helyesírás kérdésében is latba vetette, s megállapí­
totta azokat a szabályokat, melyek szerint magyarul 
helyesen írunk.
Egyben-másban természetesen módosolt ez, s 
vannak szavaink, melyeknek helyesírása még ma 
sem egyöntetű s legkevésbbé sem következetes. 
Csaknem elmondhatjuk, a hány iró van, annyi a 
helyesírás. Az e g ysze rű s ítés re  v a ló  t ö rekvés 
jellemzi az újabb irányt, de diadalra ez még máig 
sem jutott.
I I .  Fejezet.
1- A magánhangzók helyesírása.
A magyar nyelvben levő összes magánhangzók 
a következők: a, d, e, é, i, í, o, ó, ö, ö, u, ú, ü, ü 
és a szavak (főleg a családnevek) végén i  helyett 
használt y.
Az úgynevezett közép vagy zárt e-t (ё) az Írásban 
nem szokták külön betűvel jelölni.
E hangoknak helyes jelölésére a k ie j tés  az 
irányadó. Különbség a helyesírás szempontjából a 
r ö v i d  és a hosszú magánhangzók  között van.
1) Az a és á között olyan szembeötlő a hang­
zásban a különbség, fiogy csak a felvidéken (a 
tótokkal szomszédos helyen) cserélik fel, hol az a 
gyakran a-nak (rövid kiejtéssel) hangzik. Egyebütt 
e két hangzót nem szokták összetéveszteni, s ha 
megtörténik, inkább hanyagságnak, mint tudatlan­
ságnak róhatjuk fel.
2) Az e és é között szintén szembeötlő a hang­
zásbeli különbség. Ha az -e, mint függelék kérdő 
szócska fordul elő, gyakran -e-nek hangzik a kiej-
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tésben, de írni csak -e-t szoktunk. Pl. Ellenemre 
jársz-e? így ejtjük ki: jársz-e'; ládd-e, mit csináltál?
— olvasd ládd-e stb.
3) A következő rövid és hosszú magánhangzók 
között: i-í, о-ó, ö-ö, u-ú, ü-ü fontos a különbség; a 
pontnak és hosszú ékjeinek a használatában már 
jó  eleve biztos tájékozódásra van szükségünk. 
Ehhez már nyelvtani ismeret szükséges, mert a 
pontnak vesszővel, s a vesszőnek ponttal való 
felcserélése a szavakat gyakran értelmükből is 
kiforgatja.
így például por-por, kor-ko'r, tőr-tor, őrült-őrült 
a beszédben — legalább a nem szabatos beszédben
— alig különböznek egymástól, ámde az Írásban 
fontos dolog, vájjon rövidnek vagy hosszúnak irjuk-e 
azt a magánhangzót.
a) A hosszú /-re vonatkozólag azt kell általános 
szabályul megjegyeznünk, hogy azokban az igékben 
fordul elő, melyeknek régi alakjában oj t, e jt volt, 
a mostan levő l  helyett. Pl. ta n ít, kese rít, 
s z o m o rít,  szo rít, szakít, r ö p í t  stb. Ezeknek és 
a többi - it végű igealakoknak régi formája ilyen 
volt: tanojt, keserc/Y, szomoroyY stb. Természetesen 
az ojt és ejt szótagokat helyettesítő /-nek föltétlenül 
hosszúnak kell lennie.
b) Továbbá hosszú az í az olyan egy szótagu 
szavaknak (nagyobbrészt igéknek) a végén, melyek 
mellől a teljes tőből lekopott a v. pl. sí-rí (síró-rícó, 
hí(v) hívott; mív (mű), hív (hű), szív (szű) — (ennek 
a szónak kettős értelme van: főnévi alakja a szívet, 
igei alakja a szívni cselekvést jelenti). Alakjuk telje­
sen megegyezik, jelentésük azonban egészen elütő 
egymástól.
A sir-sír között is különbséget szoktak tenni. 
Sir az ige-alak, sír a főnév alakja.
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A következő, egy szótagú főneveken: íz, ír  (írós- 
vaj), csíz, csík (csíkos tarisznya), míg, így — hosszú 
az í hangzó.
c) о—ó, ö—ö. Az ó és ó'-re vonatkozó szabály 
így hangzik: a m a g ya r n y e lv b e n  m inden  szó­
végén le vő  -ó, -ö hosszú, a k á r  a szó tövé hez  
ta r to z ik ,  aká r k é p ző ké n t já r u l t  hozzá. Pl. 
járó-kelő, tanuló, ho rdó , k o tló , pad ló , fü rd ő , 
k ü rtő , in ne nső , há tsó , első, u to ls ó  stb.
Vannak egyszótagú szavak, melyeknek a rago­
zott alakja a bővebb tőből alakul, pl. hó, ló, szó, 
tó, só, kő, tő, hő, stb., ezek közül azok. a melyek­
nek a ragozott alakjában az о—ö megmarad, pl. 
fo va t, köve t, tö v e t (tehát e-vel bővült a tő), a 
hosszú ó, ő megrövidül, a többi alakokban a hosszú 
ó, ö megmarad, pl. ló tó l,  lónak, tőn ek , kőhöz.
Hosszú az 6 és ő a következő ragokban: -ból, 
-bői, -tó i, -tő i, -ró l, -rő l. Pl. há zbó l, k e r tb ő l, 
fá ró l,  m ező rő l, k á d á rtó l, k e rté s z tő l.
Hosszú még ezekben a visszaható ige-képzőkben: 
-óz, -őz, -ód, -őd, pl. irtózik, oldódik, mérgelődik, 
stb. A többi ragokban rövid mindakét hangzó (-o-n, 
-ö-n. -hoz, -höz).
d) -и, ú; -ü, -ü. A szavak végén levő ú—ü, ha 
melléknévképző, akkor mindig hosszú. Pl. fe jű , 
lábú , na gysze rű , egyszerű, fa lú , (pl. fe s te t t  
fa lú  szoba), érzésű, fo rg a lm ú  stb.
(Ha a szó végén levő и—ü, a szó tövéhez tarto­
zik, akkor rövid. Pl. odú (odv), szaru (szarv), kapu, 
falu, ágyú stb.).
Az -ú L, -űl, határozó ragban levő ú, ü hosszú. 
Pl. követül küldötték, kormányzóúl, vezérül, stb
A mozzanatos igékben (-ul, -ül) rövid az и és 
ii. Pl. indu l, fordul, lendül, perdül, csendül, zen- 
dü l, csikordul, vonu l, m erü l, ke rü l stb.
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2. Mássalhangzók helyesírása.
A mássalhangzóknál a hosszúság és rövidség 
jelölése úgy történik, hogy a mássalhangzó meg- 
kettőztetése a hosszúságot jelenti. Pl. jobb, add, 
locscsan, agg, áll, megygy, alkalommal, annál, toppan, 
lassan, hos^s^ú, settenkedik, poPyP/an stb.
A mássalhangzók kettőzését a kiejtésben kell már 
ereznünk, s aki szabatosan beszél, az ritkán véti el, 
hogy mikor kell a mássalhangzót kettőzve írnia.
Ha a kettőzött mássalhangzó a szó végén áll, a 
kiejtésben nem mindig hangzik úgy, hogy a hosszú­
ságot észrevehetnők. Pl. dl és áll között a kiejtés­
ben alig van különbség, holott jelentésük egészen 
más.
A szóban magában jobban kiérezzük, pl. állat, 
kettemes, jo da n  stb. szavakban a kettőzött mással­
hangzók nemcsak szembeszökők, — hanem fülbe 
is mászók.
Általános szabályt csak a b és t kettőzésére 
állapíthatunk meg.
a) A b kettőzése a melléknevek közép- és felső 
fokában rendszeres, mert itt ez a bb a középfoknak a 
képzője. Pl. erős óbb, nagyo bb, kiválóvá, keservesed, 
legszed, legtökéletesed, legirgalmatlanad.
Ha némely melléknévnek a közép és felső fokát 
-ó-vel képezzük, például: gazdagb (a régi nyelvben 
gyakran fordul így elő), kedvesó, szárazó, akkor 
természetesen a kötőhangzó elmarad, s a mással­
hangzók torlódása miatt, mely nyelvünkben szokat­
lan — csak egy mássalhangzót illetve b-1 Írunk, de 
ez a rövidítés csak a költői formákban (versekben) 
járja, egyebütt sem nem szép, sem szükség nincsen 
reá.
b )  A í  kettőzése az igéknek múlt idei alakjaiban 
szokott gyakran előfordulni. Az olyan igékben,
IS
melyeknek a töve nem végződik -t-re, csak az egyes 
szám 3. személyében kettőzük meg a -t, ha előtte 
magánhangzó áll. Pl. adott, keresett, hozott, mondott, 
imádott, ázott, fázott, nézett stb.
Ha magában az ige tövében is van -1, akkor a 
többi múlt idei személyekben is kettős t van. PL 
láttam, láttál, látott, láttunk, láttatok, láttak; szeref- 
/em, szerettél, szeretett, szerettünk, szerettetek, sze­
rettek; ártottam, ártottál, ártott, ártottunk, ártotta­
tok, ártottak; vesztettem, vesztettél, vesztett, vesz­
tettünk, vesztettetek, vesztettek stb.
A többi mássalhangzók kettőzésére szabályt föl­
állítani nem lehet. Részint magában a tőben úgy 
van, részint a képző maga kivánja meg a kettőzést, 
avagy a ragoknak a szó tövéhez való járulása okozza 
a mássalhangzó-kettőzést.
A tőben magában előforduló kettős mássalhang­
zókat a nyelvvel együtt tanuljuk meg. Például: áll,, 
it t ,  ott, együtt, sem m i, ke ttő . A legnagyobb 
résznél okát sem tudjuk adni annak, hogy miért 
kettős a mássalhangzó; a szót magát így ismerjük 
meg, így látjuk helyesen leírva, s így Írjuk mi is, 
A képzők felvétele által keletkezett kettős mással­
hangzók leginkább a pillanatnyi cselekvést jelentő- 
igéknél (momentan) fordulnak elő. PL: leó&en, doö- 
óan, loáóan, lá&óad, reccsen, poccsan, kecczen, pu/ -  
/an , mufc&an, vaMan, csattan, pattan, roppan, szeg­
yen, szottyan stb. A b, p, r, t és a sz-iszegő más­
salhangzók kettőzése átalában gyakoribb, mint a 
többieké.
A ragok is befolyással lehetnek a mássalhang­
zók kettőzésére: a -vá, -vé és -col, -vei ragok v kez­
dőbetűje a mássalhangzón végződő szavak végső 
mássalhangzójával azonosul (assimilálódik). PL: 
part-v-al =  parttal, házzal, várral, vezérré, malom-
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w;al, keré&fcé, k irálylyá, fóliái, pénzéé. Ezekben az 
esetekben szintén kettőzzük a mássalhangzót.
A magyarul szabatosan beszélők minden nyelv­
tani tudás nélkül kiérezik e szavaknak a kiejtéséből, 
hogy két mássalhangzóval kell írni, csak azt nem 
tudják, hogy miért.
E helyütt kell külön is szóvá tennünk a két 
jegyű mássalhangzóknak (az összetett mássalhang­
zóknak) a kettőzését. A nyelvünkben előforduló 
két- vagy többjegyű mássalhangzók a következők: 
cs, ez {ez-1 egyszerűen c-vel is szokták Írni) ds, 
(dzs) ff;/, ly, ny, sz, ty. zs,
A cs annak a hangnak a jelölésére való, mely 
a t és s hangzásából keletkezik.
Hasonlóképpen a ez =  tsz, gy =  dj, ly  =  lj, 
ny =  nj, ty - tj.
A helyesírás szempontjából nagyon fontos ezt 
tudnunk, mert — amint látni fogjuk, — gyakran 
éppen ez vezet nyomra, hogy a cz-vel hangzó 
szótagot cz-ével vagy tsz-szel irjuk-e. a ^y-ével 
hangzót gy-ve 1 vagy dj-vel stb. Ezekről részletesebben 
alább lesz szó.
A kétjegyű mássalhangzók kettőzésének a 
kérdését kell előbb megbeszélnünk. íme ezek a 
szavak: kocz-czan, locs-csan, m egy-gy, íagy-gyu, 
any-nyi, meny-nyi, asz-szony, hosszú, mesz-sze, 
haty-tyu, faty-tyu, mind tőszavak, melyekben a 
kétjegyű mássalhangzó kettőzött. Az a kérdés: vájjon 
így teljesen kettőzzük-e, vagy a kettőzésnek rövidebb 
módját tartsuk helyesnek vagyis írjuk így: kocczan, 
loccsan, meggy, faggyú, annyi, mennyi, asszony, 
hosszú, messze, hattiyu, fattyú.
Helyesnek helyes mindakét módja e szavak írásá­
nak, de átalában szokottabb a rövidítés, s minthogy 
az okszerű helyesírásnak az a czélja, hogy minél
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egyszerűbbé, s minél egyöntetűebbé váljék, föltétlenül 
ezt az utóbbit kell ajánlanunk.
Hogy c, vagy cz-ét használunk-e, az kinek-kinek 
a tetszésétől függ, bizonyára egyszerűbb, mint a ez, 
de a közhasználatba még nem ment át.
A már fentebb említett -rá -vé és -val -vei 
ragoknak r-je a kétjegyű mássalhangzókkal is 
azonosul, így is számos kétjegyű mássalhangzónak 
a kettőzése fordul elő nyelvünkben. Pl. harcz-cza\, 
arcs-czal, kincs-csel, kilincs-csel, parancs-csal, narancs­
csal, hety-tyel, megy-gyel (nem meggy-gyei!) gyöngy- 
yye 1. Györyy-yyel, kiráZy-Zyal, ponty-tyal, konty-tyal, 
ri^s-^sel, szakasz-szal, eres^-s^el, arasz-szal, panasz­
ával, rozs-vsai stb.
Az ilyenformán keletkezett kétjegyű kettős 
mássalhangzókat nem kell rövidíteni, hogy nyelvtani 
alakjuk szembeötlőbb maradjon, s az assimilatio 
útján keletkezettektől megtudjuk első tekintetre 
különböztetni. E szerint így Írandók: h a rc z c z a l, 
a rczcza l, k in csese i stb.
Egyébként a rövidítve ir t kettőzött összetett 
mássalhangzókat is vissza kell eredeti alakjukra 
vezetnünk, ha a szót elválasztjuk. Pl. ezt a szót 
asszony, nem így választjuk el as-szony, hanem így 
asz-szony.
A kemény és lágy, a fog- és sziszegő mással­
hangzók találkozása néha olyan árnyalatot ad a 
hangnak, mintha az összetett mássalhangzók egyike 
vagy másika volna a szóban a két külön mással­
hangzó helyett. Pl. látszik, szeretsz, taníts, szoríts, 
menj, maradj, atyja, bátyja, hordjuk, szakadjatok, 
doótam, néztünk, röytön, azonban, külöwűen a 
beszédben így hangzanak: lácczik, szereccz,tanícs, szo- 
rícs, menny, maraggy, ally a, báttya, horyyuk, szakayy- 
yyatok, doytam, nésztünk, röMön, azomhan, külöwóen.
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Ha a helyesírásnak a kiejtés volna egyetlen 
szabályadója, az utóbbi Írásmód lenne az egyedül 
helyes, ámde nem szabad a nyelvnek s a nyelvtani 
alakoknak fejlődéséről sem megfeledkeznünk, úgy 
kell tehát a szavakat Írnunk, hogy nyelvtani 
formájukra reá ismerjünk. E tekintetben a többi 
európai nyelvek némelyikéhez (angol, franczia) 
viszonyítva, aránylag csekély az eltérés, úgy hogy 
bármily otromba helyesírással írt levelet megértünk, 
holott az angol és a franczia ugyancsak meg volna 
akadva a kiejtés szerint írt angol vagy franczia levéllel.
A mássalhangzók torlódásából keletkező hangokat 
mind a nyelvtörvényeinek szemmeltartásával kell 
írnunk. Ezért a következő dolgokat kell tudnunk:
1) A lágy és kemény mássalhangzók valamely 
szóban közvetlen egymás mellé kerülve hatással 
vannak egymásra, mindig az adja meg a hangnak 
kiejtésbeli (lágy vagy kemény) jellegét, a mely 
a második helyen áll. Pl. e szóban bu&cíos а к és d 
találkoznak, а к — kemény, a d =  lágy, a kiejtésben 
а к helyett a megfelelő lágy mássalhangzó: g hang­
zik, tehát bugdos, de így Írnunk nem szabad. — 
Vagy doó-fam, a b — lágy. a t =  kemény, a 
hangzás tehát kemény lesz, így: dopfál stb.
Az egymásnak megfelelő lágy és kemény mással­
hangzók a következők-
b n szabtam -— szaptam; harapdál —r harabdál; repdes — rebdes.
J t
szaladtál - -  szalattál; labda — lapta;
Q maradt — maratt.
bukdácsol — bugdácsol; szökdös —
g к szögdös; faragcsál — farakcsál.
zs s vesd — vezsd; lásd — lázsd; üsd— üzsd.
V f hatvan — hatfan
z sz azt — ászt ; meztelen — mesztelen.
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2) Fontos dolog a. fog  és sziszegő hangoknak 
a találkozása. A sziszegő hangok: s, sz, z, (ez, cs) 
d I úgy hangzik, mintha ez volna. Pl. maradsz 
gy > sz — maraccz, meredsz, =  mereccz, hala dsz 
t I feledsz, szerelsz, tem eti, hagysz, egyszer stb.
Az ilyen szavaknál vigyáznunk kell arra, hogy 
a kiejtés szerint ne írjuk, hanem vegyük figyelembe 
a nyelvtani alakot.
sz-s I úgy hangzik, mint ss. Pl. egészség, száraszság, 
z-s / készség stb.
n-j úgy hangzik, mintha nny volna. Pl. m enj 
=  menny, iz e n j =  izenny, fo n ja to k  =  fonnyatök, 
továbbá: kényünk, osonjatok.
dj I úgy hangzik, mintha ggy volna. Pl. maradj =  
gyj I maraggy, haladj =  halaggy, hagyj =  haggy, 
továbbá: szomorkodjanak, erőlködjenek, vesződjünk, 
imádjuk, oldódjatok stb.
tj, ty j úgy hangzik, mintha tty volna. Pl. álla­
podja =  állapottya, indulatja =  indulattya, atyja 
• =  attya; továbbá: keresetjük, iratjak, siratják, 
hullatjuk stb. A d-j találkozása leggyakrabban az 
igeragozásban fordul elő, még pedig a felszólító mód 
jelen idejében a d és t-re végződő igéknél. Pl. 
maradjak, maradj, maradjon, maradjunk, maradjatok, 
maradjanak.
Jegyzet: a t-vel végződő igék felszólító módjában 
a felszólító mód jele: a j  vagy s-sé változik, pl. 
szeressek, szeress, szeressen, szeressünk, szeressetek, 
szeressenek; vagy kiáltsak, kiálts, kiáltson, kiáltsunk, 
kiáltsatok, kiáltsanak.
t-s tehát úgy hangzik, mintha cs volna. Pl. 
szoríts, tanítsatok, keserítsünk, válts.
. Az w-6-nek a könnyebb kiejtése mb. Pl. azonban 
— azomban, külöwúen. Helyesen nb-xe 1 írjuk ezeket 
a szavakat.
G a a 1: A magyar helyesírás törvényei. 2
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Némely szóban a kemény és lágy mássalhangzók 
úgy assimilálódtak. hogy a helyes-irásban sem 
szükséges feltüntetnünk a nyelvtani alakot. Ezek a 
szavak: a^a t, fa ^a t (ak-gat, az akaszt igetőből, 
fakgat =  a fa ka sz t igéből) ik ta t  (a régi jogtat 
igéből.)
A mássalhangzók helyesírásánál, amint láttuk, 
mereven nem szabad irányadó szabályul a k ie jtő  s-t 
állítanunk fel. Nyelvtani ismeret nélkül helyesírás 
el sem képzelhető.
H e ly e s írá s i g y a k o r la t  a m agán- és m á s s a l­
h a n g z ó k ra  v o n a tko zó la g .
1) Magánhangzók.
Az ir ó  szereti az írós-vajat. A gyermek egész 
nap rí. M egörü lt a szegény, midőn hírét vette 
hogy százezer forintot nyert, sőt szertelen ö röm ében 
m egőrü lt. Az ő rö k  nem ö rö k k é  állanak az 
őrhelyen. A tö rö k  elővette tő ré t, s a b e tö rő k re  
tö r t.  A p o r belepte a boros üveget, s midőn a pó r 
kezébe vette, csodálkozva nézett arra. Leverte a 
lábáról a kór, és elvitték a k ó r  ház-ba; nem csoda, 
hogy kó ro s , mert már nagyon k o ro s  (idő). — 
Elkesenti az embert, ha kimerftő munkáját nem 
becsülik meg. holott az elismerés lelkes/ti, buzdítja 
a törekvő embert. A minden jóért és szépért 
lelkesülő, hevütö ifjak a jövendő legbiztosabb 
oszlopaivá lesznek. A fa ib a n  fehérre meszelt 
fati? házak vannak. — Az odú a vadak tanyája. — 
Attila kis termet«, széles vált«, erős melt«, szúrós 
apró szemí'í, heves indulat«, határozott akarati? 
ember volt.
2. M ássa lh a n g zó k :
Az a lo m  legyen puha, édes azon az álom . — 
Az á lla m  ereje a polgárok erkölcsétől és szorgal-
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mától függ. — Nem á ll,  hogy az álbarátok kívá­
natosabbak, mint az ellenség. — Búsul a lengyel 
hona á l la p o t já n .  — T öd  vagy kevesed szeren­
csével, k ised vagy nagyod fáradsággal szoktak az 
emberek az életben boldogulni. — Mátyás királynál 
hatalmasad, eszesed, igazságosad, dicsó'd és jó d  
királya nem volt a magyaroknak. — Össze-vissza- 
keveredett az ettenség; ettenállásról szó sem leheted; 
csittogtak-vittogtak a kardok, nagyot reccsent a dob, 
s a roh an t had rettenetes lármával roppant össze. 
Fettegek száttingóztak a me>m^boltozaton, a szellő 
viharrá változva űzte-hajlotta a fettegeket; majd 
sűrű csehek huttottak alá, melyek lassankint úgy 
zúdultak le, mintha csebrekből öntötték volna. 
Mewa/ykövek csapkodása, orkán bőgése félelemmel 
töltötte el az embereket, s Istenhez fordultak segít­
ségért, aki a benne bízókat sohasem szokta elhagyni. 
О az elhagyatottság rosszabb a legnagyod szeren­
csétlenségnél is. — Ne légy csü^eteg és ingatag, 
erős Üsd meg lelkedet, s nyújtson neked vigasztalást 
az a tudat, hogy másokat is sújt a sors, ne hagyj 
fel minden xeménynye\. — Az egészség legnagyobb 
kincs a földön. — Tan/tson meg maga az élet arra, 
hogy a megelégedettség a boldogságnak legfontosad 
alkotó része. — Egyszer-kétszer még csak megjárja 
a csalódás, de ha mindenki cserbe hagyja az embert, 
ha embertársainknak csak rossz indulatát látjuk, 
gonoszságát tapasztaljuk: akkor hiábavaló a bölcse- 
ség. az okosság, elvesztjük az emberekbe helyezett 
hitünket. — Ne higyj minden ember szavának; 
maradj lm  kimondott elveidhez, ne tántorogjál le 
az igazság ösvényéről; szer esd azokat, akik szeretetre 
méltók: s igaz ember a neved. — Elrö^joen a szó, 
megmarad a tett! — Úgy élj, hogy halálod napján 
ne báwj meg semmit! — A magrakott rekettye­
2*
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bokron egy madárka énekel. — A fiú a piaczra 
megy, hogy meggyel vegyen. — A zsír az éjjel úgy 
megfagyod, mint а faggyú. — Adjon egy botot, 
hogy ezt a legyet üssem agyon, mertha tovább is 
békén hagyom, boszant tovább is, de nagyon. — Az 
öregasszony jelentette, hogy a szilva megaszott. — 
Ott keress boldogságot, a hol találhatsz. — Fuss 
vagy fizess! — AcWig üsd a vasat, a mig tüzes! — 
Szakassz virágot minden ágról.
A nagy kezdőbetű.
III. Fejezet.
Nagy kezdőbetűvel a következő szavakat, s a 
következő esetekben írjuk:
1. Minden tulajdon főnevet nem tekintve azt, 
hogy a mondat elején vagy a mondat bármely 
helyén áll. Pl. Árpád, János, Gábor, Gizella, Margit, 
Zsófi. Magyarország, Németalföld, Francziaország. 
Duna, Tisza, Maros, Olt, Alpesek, Kárpátok, Mecsek- 
hegy, Cserhát, Budapest, Kolosvár, Páris, Párád, 
Bárót; ide tartoznak természetesen a különböző álla­
tok nevei is: Bogár, Csendes, Jámbor (ökrök nevei), 
Tündér. Huszár, Csinos (lovak nevei), Tisza, Bodri, 
Maros (kutyák nevei) stb.
2. A mondatot kezdő szó első betűjét szintén 
nagy kezdőbetűvel írjuk. Pl. Járj mindig az egye­
nes úton, mert azt, aki erről letér, nem becsüli 
senki. A mit megtehetsz ma, ne halaszd holnapra. 
Addig vagy boldog, a mig elérhetetlen vágyaid nin­
csenek.
3. Nagy kezdőbetűvel írunk idéző jelek után. 
Pl. Széchenyi szavait ne feledjétek el: „Magyarország 
nem volt. hanem lesz.“
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A vezér így szólott katonáihoz: Vitézek, mutas­
sátok meg, hogy Árpád unokái vagytok, s hogy 
őseitek Hunyady vezérlete alatt húszszor győzték le 
a törököket.“
4. A czímek, czégek neveit szintén nagy kezdő­
betűvel kell írnunk. Pl. „Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó Bank,“ „Magyar Tudományos Akadémia“ 
„Első Magyar Rizshántoló Iparvállalat.“  ,,A Vallás 
és Közoktatásügyi M. Kir. Minisztérium.“  „Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület“  stb.
5. A hivatalos levelezésekben, valamint folya­
modványokban a megszólításokat, czímeket szintén 
nagy kezdőbetűvel Írjuk. Pl. Nagytekintetű Igazgató­
ság. alulirt tisztelettel kéri a Nagytekintetű Igazgató­
ságot, hogy számára egy kedvezményes áru vasúti 
menetjegyet kiutalványozni kegyeskedjék.
Még a magánjellegű levelekben is szokás a név he­
lyett álló személyes névmásokat nagy kezdőbetűvel 
írni. Pl. Kedves Barátom Uram, múlt héten hozzám irt 
becses soraira tudatom Önnel, hogy a szóban forgó 
könyvet a mai postával Barátom Uramnak elküldöt- 
tem . . . stb.
b) A verssorok elején levő szavaknak a kezdő­
betűje is mindig nagy. akár végződik az előtte levő 
sor ponttal, akár nem. Pl.
Ott, a hol én nevekedtem,
A dombról egy patak folyt . . .
Hányszor ott nem estvéledtem!






A magyar helyesírásnak legtöbbet bolygatott, s 
máig is megoldásra váró kérdése az, hogy miként 
kell írnunk azokat az idegen szavakat, melyek hol 
gyakoribb, hol ritkább használatnak örvendenek.
A nyelvünkben levő idegen szavakat két cso­
portba oszthatjuk: 1. vannak olyan idegen szavak, 
melyek teljesen beleolvadtak a magyar nyelvbe, 
2. és vannak olyanok, melyek idegen formájukat meg­
tartották s csupán azért használjuk, mert a fogalom 
kifejezésére megfelelő magyar szavunk nincsen.
A teljesen magyarrá vált szavakat a magyar 
helyesírás törvényei szerint úgy kell Írnunk, amint 
hangzanak. Pl. re á lis k o la ,  g im n á z iu m  (ezt a 
szót még ma is, bár teljesen meghonosodott nyel­
vünkben, sokan így Írják gym nas ium , nem is hely­
telen, ámde gyakran Írják így gymnázium, gymnazium, 
gymnásium, pedig a három közül egy sem helyes, 
mert nem következetes, sem a latin, sem a magyar 
helyesírásnak nem felel meg.) — m úzeum , óda, 
e lég ia , f i lo z ó f ia ,  l i r a ,  d rám a, éposz, h im nusz
IY . Fejezet.
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(nem hymnusz), pedagóg ia  (nem paedagogia), 
kon g ru a , e p isz to la , s tó la , e k ié z s ia, d ire k to r .  
re k to r, d o k to r, — s ifó n e r ,  s v ih á k , s tré b e r 
pacczer, sp .ricczer stb.
Hogy miért kellene ezeket a teljesen meghono­
sodott s a közhasználatba átment szavakat latinosán, 
illetve görögösön vagy éppen németesen írunk: 
annak a szükségét nem látjuk be. Azokat is, a kik 
a magyaros irás ellen vannak, csak a megszokás 
készteti az idegen Írásmódra, melyet azonban hely­
telennek tartanunk nem szabad, ha ugyan szigorú 
következetességgel alkalmazzák ezt a helyesírási 
elvet, ámde téves, ha egy és ugyanaz az iró 
ecc lézs iá t, p h ilo z o p h iá t,  d o c to r t és re k to r t ,  
f iz ic á t  és m a th é z is t ir, pedig ehhez hasonló 
következetlenség lépten-nyomon elő szokott fordulni.
Az idegen nyelvből átvett szavakat avval 
szoktuk mintegy magyarrá avatni, hogy úgy ragozzuk, 
mint az eredeti magyar szavakat. Pl. doktornak 
filozófiából, mathematikának, muzsikára, eklézsiához, 
ódák és himnuszok stb.
A zoka t az idegen szavaka t, m e ly e k e t a 
ném et, f ra n c z ia , o lasz va g y  a n g o l n y e lv b ő l 
veszü nk  kö lcsön , v a la m in t  az idegen  iró k , 
k ö ltő k , tudósok, h a dve zé rek  n e v e it úgy k e l l  
írn u n k , m in t  az i l le t ő  n y e lv  h e ly e s írá s a  
k ív á n ja . Pl. genre (nem zsánr) pose (nem póz), 
nuance (nem nüansz), sans gene (nem szán zsén); 
S okra tes, M iltia d e S jT h e m is to k le s , Sophokles, 
P la to n , X enophon  (nem: Szókratész, Miltiadesz, 
Themisztokles, Szofoklesz, Pláton, Kszenofon, vagy 
amint egyik-másik következetlen helyesirónál látjuk 
a görög neveket latinosán. Pl. T h e m is to c le s , 
S ophoc les); J u liu s  Caesar, C icero, A p p iu s  
C laud ius , R om ulus, R em us, M arcus, C orio -
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lanus, A ugustus, D ec ius Mus (nem Juliusz 
Cézár. Cziczero, Appiusz, Klaudiusz stb.); S c h ille r ,  
Goethe, Yoss, G otsched, U h land, B is m a rk , 
S che ffe l, W a lle n s te in  (nem Siller, Gőte, Fossz 
Gotcsed stb.); V o lta ire , L a m a r t in e ,  M o lie re , 
Racine, B e a um a rcha is , Coppée, A ug ie r, 
Sardou, V il le m a in ,  Taine, D escartes stb. 
(nem a kiejtés szerint: Voltér, Lámártin, Moliér, 
Rászin, Bómársé, Koppé, Ozsié, Szárdú, Vilmém 
Tén, Dékárt.
Nyilván való, hogy az idegen neveknek a 
magyar helyesírás szerint való írása nemcsak 
helytelen, hanem nevetséges is. Ha viszont az 
idegen nyelvekben a magyar neveket e helyesírási 
elv szerint Írnák, ugyancsak furcsa volna! így az 
angol Shakespeare , Hume, Lear, M acbeth , 
Bacon, M a ib o r о ugh, C a rly le , B u lw e r, London , 
Liverpool, Glasgow, New-york, stb. (nem úgy, mint 
az angolok kiejtik: Sékszpir, Jum, L ir, Mekbesz: 
Békn stb.)
Hasonlóképpen kell az olasz, spanyol, svéd, dán 
orosz stb. neveket Írnunk.
Az irás -je lek  alkalmazása.
Az irás-jeleknek helyes alkalmazása sem 
lényegtelen. A gondolatoknak szabatos kifejezése 
gyakran attól függ, hogy a mondatok, — főleg az 
összetett mondatok — egyes tagjait jó l választjuk-e 
eL egymástól.
A magyar nyelvben a következő irás-jelek 
vannak: 1) po n t (.), 2) vessző (,), 3) pon tos 
vessző (;), 4) k e ttő s  pon t (:), 5) fe lk iá ltó - je l  
(!), 6) k é rd ő - je l (?), 7) v á la s z tó  vag y  gon­
d o la t- je l (—), 8) z á ró - je l (—), 9) id é z ő - je l 
( „ - “ )•
1. P o n to t a te lje s e n  b e fe je ze tt m o n d a to k  
végére k e l l te n n ü n k . Pl. A szomszédunk háza 
múlt éjjel leégett. Jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok.
A k ö n y v e k , fe je ze te k , szakaszok cz im e 
u tán  is  p o n to t teszünk. Pl. Az éneklő madarak. 
A ház. Két nagy költő. — Ezek nem befejezett 
mondatok ugyan, de előre bocsátottuk, mint olyan 
tárgyat, melyről valami mondanivalónk van.
P o n to t szo k tu n k  te n n i a r ö v id í te t t  
szavak m e llé  is, m in te g y  je lö lv e ,  hogy ezek
Y. Fejezet.
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m e llő l még h iá n y z a n a k  más be tűk  is. Pl. m. 
kir. (magyar királyi), u. p (utolsó posta), stb. (és a 
többi), u. o. (ugyanott). Ezekről a rövidítésekrő 
behatóbban a következő fejezetben lesz szó.
2. A vesszőnek kettős czélja van: a) egyes sza­
vakat választ el egymástól; b) az összetett monda­
tokat tagolja egyes alkotó mondataira.
Az egyszerű mondatban akkor van helye, ha 
egyforma mondatrészeket kell egymástól elválaszta­
nunk. Pl. A szép, erős. drága tolikés eltört. — 
Ebben a mondatban három jelzője van a to lik é s  
szónak, a két elsőt vesszővel választjuk el, mintegy 
jelzéséül annak, hogy külön-külön a jelzett szóhoz 
tartoznak. — P éldák: János, Péter, Gábor és a 
szomszéd gyermekek labdáztak az udvaron. — Én 
a tegnap délután Írtam, olvastam, játszódtam és 
azután megvacsoráltam. — A mezőn, szántóföldeken, 
erdőben, a faluban, sőt az egész környéken nagy 
záporeső volt. — Háza, kertje, földje, pénze, mindene 
volt; alig tudta számát ökrének, lovának stb.
A mondatokat elválasztó vesszőnek az összetett 
mondatokban nagy a jelentősége. Az összetett mon­
dat két vagy több mondatból áll, ezeket az egyes 
mondatokat rendesen kötőszavak kapcsolják össze, 
vagy választják el. így a kötőszavak maguk útba 
igazítanak minket arra nézve, hogy hova kell vesz- 
szőt tennünk.
E kötőszavak közül leggyakoribb: hogy (össze­
tett alakjai ahogy, nehogy, sem hogy, m in t­
hogy, hahogy), hogyne, hogyha, hogy sem), 
ha, de, hanem, m in t, ak i, am ely, am i (ez 
tulajdonképpen vonatkozó névmás, de a mellék- 
mondatok élén igen gyakran kötőszót helyettesít). 
Ezek, v a la m in t a tö b b i m o n d a tka p cso ló  
vag y  v á la s z tó  k ö tő s z a v a k  e lő t t  m in d ig
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vesszőnek k e l l á lla n ia . Példák: Úgy elmegyek, 
meglátjátok, liogy a hírem se halljátok. — Addig 
já r  a korsó a kútra, mig nyaka szakad. — Lassan 
fújtam, mégis elhasadt: úgy szerettem, mégis el­
hagyott. — Ősszel száll a darumadár messzire, de 
tavasszal úji'a meg jön fészkére. -  Nem az embert 
féltem, hanem a lovakat. — Úgy látszik, hogy meg­
feledkeztél a kötelességedről. — A ház, mely a falu 
végén állott, a minap leégett. — A szomszédék 
Pistáját, kivel tegnap este még beszélgettünk, ma 
reggel a villám agyon sújtotta — Aki mer, az nyer.
— Aki másnak vermet ás. maga esik bele. — Arra 
nézz, akivel beszélsz!
Ezekből az utóbbi példákból kitetszik, hogy az 
ak i, am e ly, am i állhat a mondat élén is, ilyenkor 
ügyelnünk kell, hogy a vesszőt az előtte álló mondat vé­
géről ne hagyjuk ki. Pl. Aki mer az nyer — helytelen, 
mert az első mondat: Aki mer — vesszővel válasz­
tandó el a másik mondattól: az nyer.
K é t vessző közé k e l l te n n ü n k  a közbe­
v e te tt m o n d a to k a t és a m e g s z ó lítá s t is. Pl. 
A szomszédék legelőjét, bár nem ér sokat, ezer 
forinton vették meg. —• A fát a napszámosok, — a 
faluból hozta őket a tiszttartó, -  délig mind fel­
vágták. — Ne feledd el, fiam, hogy apád vagyok!
— Vitézül harczoljatok, székely fiúk!
A közbevetett mondatokat helyesebb megkülön­
böztetés czéljából nem csak veszőkkel választjuk el 
az előttük levő és utánok következő mondatoktól, 
hanem választó jelekkel is.
U g yan csak  ké t vessző közé k e rü ln e k  
az é rte lm ező , vag y is  u tó je lz ő k é n t á l ló  
m onda tok, vag y  szavak. Pl. Mátyást, a magya­
rok dicső királyát, európaszerte ismerték és tisztel­
ték. — Almát hozott, pirosat, és kenyeret, fehéret.
ш *
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3. A pontos vessző helyes használatához a 
magyar mondattannak az ismerete föltétlenül szük­
séges. Pontos vessző a többszörösen összetett és a 
körmondatokban fordul elő. ez az utóbbi mondat 
pedig csak a szónokoknál és költőknél szokott gyak­
rabban előfordulni.
A pontos vessző összetett mondatokat választ 
el egymástól, még pedig kizárólag olyan mondatokat, 
a melyek egymástól függetlenek (tehát mellérendelt 
viszonyban állanak). Pl. A jobb szárny előre nyomult, 
s az ellenség balszárnyát hátrálásra kényszerítette, 
bár az jóval erősebb volt; a balszárny ez alatt meg­
kerülte дг ellenséget, s oldalba fogta a derék-hadat, 
mely éppen támadásra készült. — A kenyérmezei 
csatában, melyet Báthori István, erdélyi vajda és 
Kinizsi Pál temesi bán a törökök ellen vívtak, ez 
utóbbi fényes bizonyságát adta rettenetes erejének; 
két kezében egy-egy kardot villogtatva rohant a 
törökök közé, s a merre csak ment, vitat nyitott 
magának és vitézeinek.
Egyszerű vessző helyett pontos-vesszőt nem 
szabad használunk, főleg a szorosan egymáshoz 
tartozó mondatok között nem (ha a mondatok között 
alárendelt viszony van.) Pl. téves volna a követ­
kező mondatokban a pontosvessző használata: 
Használd fel az időt; mert minden haszontalanul 
elvesztegetett pereznek keservesen adhatod meg az 
árát.
A pontos vesszőnek leggyakrabban a körmon­
datban van helye, még pedig úgy az elő- valamint 
az utótag egyes összetett mondatai között. Pl. Ha a 
történelem lapjait, melyeken nehéz idők nagy ese­
ményei följegyezve vannak, komoly áhítattal és mély 
érzelemmel olvasod; ha a dicső hazafiak, jeles 
királyok, kiváló hadvezérek példája téged is felbuz-
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dít; ha érezed. hogy ezért a hazáért, melynek fia 
vagy, szent kötelességed mindent megtenni: akkor 
fiam erőt is ad majd az Isten ahhoz, hogy a haza 
iránt való kötelességedet híven teljesítsd.
4. A ke ttő s  pon t a k ö rm o n d a to kb a n  s a 
m agyarázó  m onda tok  é lén szo ko tt e lő fo r­
d u ln i.
A körmondatokban az elő- és utótag között kell 
a kettős pontnak állania. Az előtag összes monda­
tainak az utótaggal való szoros összefüggését jelzi, 
mert tudjuk, hogy az előtag minden mondata külön- 
külön összeköthető értelmileg az utótaggal, még 
pedig azért, mert az előtag összes mondatai m el­
lé k m o n d a to k  (alárendelt viszonyban levők), az 
utótag pedig a főm onda t, melyet értelmileg az elő­
tag mondatai tesznek csak teljessé.
A fentebb például idézett körmondat ezt is 
szemléltetheti.
A ke ttős  po n t a m agyarázó  m e llé ­
re n d e lt m o n d a to k  k ö tő sza vá t is szokta  
néha  h e ly e tte s íte n i.  Pl. Hárman voltak nálunk 
a tegnap: János, Géza és Gábor. (E helyett: Hárman 
voltak nálunk a tegnap, még pedig János, Géza és 
Gábor). — Igen szépet álmodtam: tégedet láttalak 
hófehér mennyasszonyi ruhában, mirtus-koszorúval 
a fejeden.
5. A fe lk iá ltó  je ln e k  a fe ls z ó lí tó  vagy 
fe lk iá ltó  (néha ó h a jtá s t k ife je z ő ) m onda tok  
végén k e l l á lla n ia . Pl. Légy erős és állhatatos, 
barátom! — Anyám, áldjon meg téged a jó Isten! 
— Pusztulj a szemem elől, rossz fiú, nem akarok 
veled ebben az életben többé találkozni! — Ó Istenem, 
Istenem! — Bár nagy volnék! — Mily rettentő lát­
vány! — Helytelen, ha a felkiáltó je lt közvetlen 
egy szó (rendesen a megszólítás után) tesszük. Pl.
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Barátaim! ne csüggedjetek. (E helyett: Barátaim, 
(ez a megszólítás, mely után csak vesszőt kell ten­
nünk) ne csüggedjetek! (ez a parancs, ide való tehát 
a felkiáltó jel.)
A levelekben is helytelen a megszólítást vessző 
helyett felkiáltó jellel fejezni be. P l. Kedves Bará­
tom! Méltóságos Uram! Méltóságos és Főtisztelendő 
Püspök Úr! — Ezek helyett a felkiáltó jelek helyett 
vesszőnek kellene állania. A szokás azonban annyira 
meggyökeresedett, hogy aligha lehet már kiküszö­
bölni, már pedig az ilyen formai dolgokban fölötte 
kívánatos az egyöntetűség és a következetesség.
6. A kérdő-jelnek a kérdő-mondatok végén van 
helye még pedig a független kérdő mondatok után, 
mert a függő kérdő-mondatok végére pontot szok­
tunk tenni. Pl. Ott volt-e nagybátyád a dévai vásá­
ron? — Mikor láttad azt a szerencsétlen gyermeket? 
— Jól érezted-e magadat annál a családnál ? — 
Ezek független kérdő-mondatok. — Ki tudná meg 
mondani, hogy annyi szerencsétlenség után mi tör­
ténik majd velünk. Hogy láttam-e őt vagy nem, 
avval nem törődtek az én drága rokonaim. — Hogy 
ennek a szerencsétlenségnek mi volt az okozója, 
azt még a mai napig sem derítették ki.
7. Választó vagy gondolatjelnek akkor van helye, 
ha a mondatnak egyik vagy másik tagját, mint köz­
bevetést el akarjuk a többi mondattagtól elválasztani. 
Pl. Eljött a pesti vendég, -  no ugyan hányta-vetette 
magát — s az első emeleti, erkélyes szobát bérelte 
ki. — Az ünnepelt énekesnő, — azt mondják rop­
pant gyenge a hangja — olyan szeszélyes volt, hogy 
az egész város megbotránkozott rajta.
A gondolatjelt szokták még olyan mondatok 
után is használni, melyekkel az iró többet sejtett, 
mint a mennyit a mondat ki tud fejezni. E gondo-
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latjelek helyett a pontokkal ( . . . . )  való je l­
zést használják átalánosabban. Pl. Éjfél után az 
óra egyet üt, a hid üres és csend van mindenütt 
. . . . — A morajló habok újra szinbeverődtek, s 
nem vette senki észre, hogy távolabb egy fekete 
tömeg úszott tovább csendesen . . . .
E gondolatokat pótló pontokkal természetesen 
sok iró visszaél, mert akkor és ott is használja, a 
mikor és a hol egyáltalában nincsen reá szükség.
Yálasztójelt kell a sor végén félbeszakított 
mondatnak a tagja után tennünk, melylyel a sor 
végződik. A je l — és nem „  , mely tudvalevőleg a 
német helyesírásnál használatos. Pl. Lement a nap, 
de csillagok nem jöttének. A szavak elválasztására 
nézve következő szabályaink vannak:
1. A «szavakat úgy kell elválasztanunk, amint 
szótagonkint kimondjuk. Pl. a l-m a, hasz-nos, 
ó-ra, ár-va, ó-lom, cson t-ra  stb.
Vagyis minden szótagban egy magánhangzónak 
szabad csak lennie, mássalhangzó lehet több is, 
mert a mássalhangzó magánhangzó nélkül nem 
alkothat szótagot.
Ha a két vagy több szótagú szavakban két 
magánhangzó között egy mássalhangzó van, ez 
mindig szótag kezdő, tehát nem az első, hanem 
a második, illetve harmadik magánhangzóval együtt 
kell kiejtenünk és írnunk. Pl. á-lom, e-ke, a-kó, 
e-nyé-i-m, ö-vé-i, ti-é-id.
Ha a két magánhangzó között két mássalhangzó 
van (az összetett mássalhangzók természetesen 
hangtanilag egynek veendők), • ezek megoszlanak: 
az egyik az első magánhangzóhoz csatlakozik, a 
másik új szótagot kezd. Pl. ár-va, A n-ta l, gaz­
dag, G áb-ri-e l stb.
' зз
На a két magánhangzó között három mással­
hangzó van (ennél több a magyar szavakban nem 
lehet, mert nyelvünk a mássalhangzók torlódását 
nem szereti), akkor a szótagolásban az első magán­
hangzóhoz ju t a három közül kettő, a második 
magánhangzó élére a harmadik mássalhangzó. Pl. 
gond-ra, m us t-tó i, And-rás, füst-re stb.
2. Ettől a szabálytól eltér az összetett igék el­
választása, ha az összetétel első fele határozó-szó. 
Pl. e l-á ll, fe l-ü l, át-ad, szét-ap-rít, (nem e -lá ll, 
fe - lü l (a fe lü l szónak e az elválasztása), á-tad, 
szé-tap-rít.)
'8. A zárójelnek a közbevetett mondatoknál 
ugyanolyan a használata, mint a választó jelnek.
9. Idéző je lre  az id é ze te kn é l van  szük­
ségünk, ha másnak (rendesen kiváló embereknek) 
a szavait idézzük. Pl. Deák Ferencz hires szavait: 
„A  hazáért mindent koczkáztathatunk, de a hazát 
koczkáztatnunk nem szabad.“  — Midőn Széchenyi 
a Magyar Tudós Társaságot megalapította, a pozso­
nyi kerületi gyűlésen így szólott: „Ha feláll egy 
olyan intézet, mely a hazai nyelvet kimíveli, én 
egy évi jövedelmemet felajánlom.“
6 a  a I : A magyar helyesírás törvényei. 3
V I. Fejezet.
A rövidítések.
A nyelvünkben előforduló fontosabb és szokottabb 
rövidítések a következők:
m. kir. =  magyar kirá lyi 
a. m. =  annyi mint
0. é. =  osztrák értékben 
frt. =  forint
kr. =  krajczár 
kor. =  korona 
fill. =  fillér 
f. é. =  folyó év 
f. h. =  folyó hó 
u. a. =  ugyanaz 
u. o. =  ugyanott
1. f. =  lásd fentebb 
stb. =  és a többi
róm. kath. =  római katholikus
ág. ev. =  ágostai evangélikus
ev. ref. =  evangélikus református
unit. =  unitárius
gör. kath =  görög katholikus
gör. kel. =  görög keleti
izr. — izraelita
őrt. =  orthodox
neo. =  neolog
s. i. t. =  és igy tovább 
p. h. =  pecsét helye 
m. k. =  maga kezével 
u. i. =  utóirat
b. ú. é. k. =  boldog új évet kívánok
jan. =  januárius
feb. =  februárius
márcz. =  márczius
ápr. =  április
máj. =  május
jun. =  junius
ju l. =  julius
aug. =  augusztus
szept. =  szeptember
okt. =  október
nov. =  november
decz. =  deczember
К — Kelet
Ny =  Nyugat
É =  Észak
D - -  Dél
ÉK =  Észak-Kelet
ÉNy =  Észak-Nyugat
DK =  Dél-Kelet
DNy =  Dél-Nyugat
ÉÉK =  Észak-Észak-Kelet
ÉKK — Észak-Kelet-Kelet
DDK =  Dél-Dél-Kelet
DDNy =  Dél-Dél-Nyugat
DNyNy — Dél-Nyugat-Nyugat
m. =  méter
dm. =  deciméter
cm. =  centiméter
Km. =  Kilométer
1. =  liter
36
dl. — deciliter 
HL =  Hektoliter 
gr. =  gramm 
Dgr. =  decigramm 
kgr. =  kilogramm 
ha =  hektár 
m2 =  négyzetméter 
m3 =  köbméter
V II. Fejezet.



















































































































Bólint, Bólintsak, Bólints Bútor
stb. Búza
Bont Bűbáj
Bontsak, Bonts, Bontson Bükk
stb. Bűn



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tudniillik (rövidítve t. i.)
Tudós
Tud










































Űzzek, űzz, űzzön, 
stb. űzök
V.












Vettem, vettél, vett stb.
Vessző
Veszett
Vessek, vess, vessen stb. 
Vezessek, vezess, vezessen 
stb.
Vigyázzak, vigyázz,
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Stampfel Károly шшдъап Pozsouylian
megjelent és általa, valamint minden hazai könyvárustól 
megszerezhető:
Tudományos zseb-könyvtár.
Minden egyes füzet 30 kr. 60 fillér.
A „Tudományos zseb-könyvtár“ időhöz nem kötötten, 
60 filléres kis füzetekben jelenik meg s a tudományok 
minden ágára kiterjeszkedik.
A „Tudományos zseb-könyvtár“ idővel mindazt felöleli, 
ami az általános műveltség körébe tartozik. A csinos 
külsejű füzeteket, rendkívüli olcsóságukra való tekintettel, 
bárki könnyen megszerezheti, aki pedig a hasznos tudni­
valók ismeretét a legkényelmesebb módon akarja el­
sajátítani^, az föltétlenül vegye meg a „ Tudományos zseb­
könyvtárt“ . A jó magyarsággal és eleven stílussal megirt 
füzetek főbb vonásokban világos képet adnak az illető 
tudományról és megismertetik az olvasót mindazzal, amit 
az illető szakmából okvetlenül tudnia kell.
Eddigelé a következő füzetek jelentek meg:
1. Földrajzi és statisztikai tabellák. Összeállította Hick- 
mann A. és Péter J.
2. Arithmetikai és algebrai példatár. Irta D. Lévay E.
3. Kis latin nyelvtan. Irta Dr. Schmidt Márton.
4. Magyar irodalomtörténet Irta Gaal Mózes.
5. Görög nyelvtan. Irta Dr. Schmidt Márton.
6. Franczia nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.
7. Angol nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.
8. Római jog. I. Institutiók. Irta Dr. Bozóky Alajos.
9. Római jog. II. Pandekták. Irta Dr. Bozóky Alajos.
KO. Egyházjog. (Kathol.) Irta Dr. Bozóky Alajos.
11. Magyar nyelvtan. Irta Gaal Mózes.
12. Magyar stilisztika Irta Gaal Mózes.
13. Magyar rhetoríka. Irta Gaal Mózes.
14. A sík trigonometriája Irta Dr. Lévay Ede.
15. Római régiségek. Irta Dr. Schmidt Márton.
16. Magyarok oknyomozó története. Irta Cseh Lajos.
17. Kereskedelem története. Irta Dr. Stirling Sándor. 
18—20. Egyetemes irodalomtörténet. Irta Hamvas József.
21. Nemzetközi jog Irta Dr. Gratz Gusztáv.
22. Magyar poétika. Irta Gaal Mózes.
23. Planimétria példatárral. Irta Dr. Lévay Ede.
24. A római nemz Írod. tört Irta Márton Jenő.
25. Német nyelvtan. Irta Albrecht János.
26. Oszmán-török nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.
Folytatás a túlsó oldalon.
27—30. Aruisme-lexikon. Irta Dr. Koós Gábor.
31—34. Magyar magánjog. Irta Dr. Katona Mór.
35. Számtan. Irta Dr. Lévay Ede.
36. Logarithmustáblák. Összeállította Polikeit Károly. 
37—38. Magyarország őskora. Irta Darnay Kálmán. 
39—40. Magyar büntetőjog. Irta Dr. Atzél Béla.
41—42. Bűnvádi perrendtartás. Irta Dr. Atzél Béla.
43. Kis növénygyüjtö. Összeállította Cserey Adolf.
44. Algebra. Irta Dr. Lévay Ede.
45. A magyar helyesírás törvényei. Irta Gaal Mózes.
46. Ábrázolástan. I. füzet. Irta Dr. Kolbai Arnold.
47. Ábrazolástan. II. füzet. Rajzok az ábrázolástanhoz.
48 — 49. Növényhatározó. Irta Cserey Adolf.
50. Stereometria. Irta Dr. Lévay Ede.
51. Világtörténelem. I. rész. Irta Cseh Lajos.
52—53. Stilisme. Irta Boros Rudolf.
54. Levelező gyorsírás. Irta Bódogh János.
55. Magyar közigazgatási jog. Irta Dr. Falcsik Dezső.
56. Alkotmányi politika. Irta Dr. Gratz Gusztáv.
57. Magyar pénzügyi jog vázlata. Irta Dr. Bartha Béla.
58. Általános földrajz. Írta Hegedűs István.
59. Ethika. Irta Dr. Somló Bódog.
60. Ásványhatározó Irta Cserey Adolf.
61. Zenemüszótár. Összeállította Goll János.
62. A görög Írod. tört. Irta Márton Jenő.
A ,.Tudományos zsebkönyvtárban“ legközelebb, de időhöz 











































Mechanika és akustika 



















Minden egyes füzet 60 fillér.
megjelent és általa s minden hazai könyvárustól meg­
szerezhető :
cRstronomia az égitestek mozgásának és phisikai tulajdonságainak is­
mertetése. Az éjszaki földgömb csillagabroszával és 47 kép- 
gél I r ta  Palikéit Károly, tanár. Á ra kötve 2 korona.
J l képzömünészetek története
<iz épités, szobrászat és képírás fejlődése a legrégibb időktől 
napjainkig 150 képpel. Ir ta  Prém József. Á ra kötve 2kor.
Mindenkire nézve ajánlatos a:
Hickmann és P éter-fé /e  fö ld ra jz i és
S ta t is z t ik a i Z se b -J ltla sz .
Ezen felülmúlhatatlan z s e b -a t la s z  
60 térképen és grafikai táblán áttekin­
tést nyújt a föld összes államainak 
viszonyairól, különös tekintettel ha­
zánkra. A csinos térképek, csodálatos 
mennyiségű adatai, a  lo b i  r a j z i  és 
s t a t is z t ik a i  z s e b - a t l a s z t  
i i n i c i i n i i i i s i  és a művelt közönség 
részére nélkülözhetetlen szükségletté 
teszik. Ezen z s e b -a t la s z t  minden­
ki élvezettel fogja tanulmányozni, 
mert közérdekű dolgok oly sokaságát 
közli világos előadásban, minta mennyi 
i l y  a la k b a n  e d i l ig e lé  e g y i t l t a l r ib a n  m é g  
n e m  k e r ü l t  n y i lv r tn o s s ü g r a .
\ Hickmann és Péter-féle Földrajzi és S ta tisztika i Zseb-Atlasz,
5  k ö r ö m ié r t
minden könyvkereskedő utján beszerezhető.
Stampfel Károly kiadásában Pozsonyliaii
megjelent és általa s minden hazai könyvárustól 
megszerezhető :
Minden tanulóra nézve 
igen fontos:
készitő összes tanintézetek, tanfolyamok 
és vizsgák ismertetésével
különös tekintettel
a katonai nevelő'- és kepzöintézetekre, az ipari, 
kereskedői és általában kevesbbé ismert pályákra.
Az összes minősítő, szervező törvények, szervezeti sza­




nagyszebeni ni. leír. államfőgym. igazgató.
H a r m a d i k  j a v í t o t t  és b ő v í t e t t  k i a d á s .
Ara fűzve 4 korona, díszkötésben 5 korona.
